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Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Alternatif Periode LXI Tahun Akademik 2018/2019 di Masjid As-Salam, 
Gesian, Jaranan, Panggungharjo, Sewon dapat terselesaikan dengan lancar dan 
tepat pada waktu yang telah ditentukan.  
Laporan ini dapat terselesaikan tentu atas bimbingan dan bantuan dari 
berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, oleh 
karena itu melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada; 
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9. Sunarjo, S. Ip selaku Ketua PRM sewonYogyakarta 
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